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Durant el 2014 s’ha celebrat l’Any Desideri Lombarte, en commemoració dels 25 anys de 
la seua mort, organitzat per l’Associació de Jóvens de Pena
Matarranya (ASCUMA) i l’Ajuntament de Pena
Matarranya, Associació Cultural Tastavins i altres entitats culturals i associatives del 
Matarranya. 
 
L’Any Desideri Lombarte, del 7 de febrer al 3 d
2014, ha recorregut diversos municipi
ells Pena-roja, Mont-roig, Torredarques i Beseit, així com 
municipis de la Llitera, el Baix Cinca, la Terra Alta i les 
ciutats de Tortosa, Saragossa i Barcelona.
 
La presentació de l’Any Desideri Lombarte va tindre lloc a 
l’ermita de dalt de la Mare de Déu de la Font de Pena
Tastavins, el dissabte 15 de febrer, amb la inauguració de 
l’exposició fotogràfica Quan érem emigrants
Riva de Queretes, i l’actuació del grup Temps al Temps.
 
El dia 8 de març es van celebrar a Fraga 
i Empatia, a la seu del Casal Jaume I, al Palau Montcada, on 
també es va fer la presentació de l’Any Desideri Lombarte.
 
El dia 23 d’abril, l’Associació Cultural Tastavins va organitzar a Pena
Excursió de Sant Jordi, amb lectura continuada de 
Desideri Lombarte. 
 
Durant la Diada de Sant Jordi, al carrer Camp de la Vila i a la Confraria Nova del Pont de 
Suert, va tindre lloc un recital i exposició de poesia, prosa poètica
alumnes del CNL i altres participants van llegir diversos poemes de Desideri Lombarte i 
Joan Vinyoli, acompanyats per l’Escola Municipal de Música
 
A la 24a Trobada Cultural del Matarranya 2014, celebrada el 21 de juny a Pena
commemorar el 25è aniversari de la mort de Desideri Lombarte i també els 25 anys 
d’existència de l’Associació Cultural del Matarranya. Davant de la casa de Desideri 
Lombarte, al replà del Rosari, el grup La Quiquereta
«Lo pobre llop», de Desideri Lombarte; 
que ja havien actuat al Barnasants el dia 6 de març de 2014 amb l’
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Barradas de l’Hospitalet de Llobregat, i el 19 de desembre a la Fest
Catalanes, a l’Escola Drassanes, de Barcelona.
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Anteriorment, el Duo Recapte ja havia passejat aquest espectacle per diverses localitats del 
Baix Cinca i de la Llitera: el dia 5 d’
Jornades culturals que durant aquell mes organitz
el dia 11 d’abril, a la biblioteca de Torrent de Cinca, en un concert organitzat per 
l’ajuntament de la localitat amb el suport de la Comarca del Baix Cinca; el dia 7 de maig
Teatre del Mercat de Saragossa (Plaça de Santo Domingo), gràcies a la bona di
afany de colaboració de la Gerència de la Societat Saragossa Cultural de l
Saragossa; i també el dia 8 d’agost,
l’endemà, 9 d’agost, dins de les ja famoses Nits a la Fresca, a l
amb el suport dels respectius ajuntaments.
 
L’actuació més destacada del Duo Recapte s’
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Hispànica de la Facultat de Lletres de la Universitat de Saragossa; a la Casa de Cultura del 
Torricó (la Llitera), el dia 28 de novembre de 2014.
 
I per últim, la jornada Homenatge a Desideri Lombarte
Llibreria Serret, celebrada el dia 29 d’
literari per Beseit i un sopar concert per part de Josep Guardia i Marc Arrufat.
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 L’acte de cloenda de l’Any Desideri Lombarte es va celebrar a Pena-roja, en el marc de la 
1a Jornada Llengua i Escola al Matarranya, el 4 d’octubre de 2014. Una de les activitats 
destacades de la jornada, oberta a jóvens, xiquets, pares i mares, va ser el Mural Party 
Desideri Lombarte, organitzada per l’Associació de Jóvens de Pena-roja. El resultat va ser 
un mural de 3 metres d’alçada per 5 d’amplada on apareix simbolitzada la terra dins d’una 
ploma que escriu una de les moltes poesies sobre la parla del territori de Desideri Lombarte. 
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